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Abstract
© 2018 Neftyanoe Khozyaistvo. All rights reserved. The exploitation of bitumen deposits with
the using thermal methods as deposits of high-viscosity oils requires a detailed lithological study
of the enclosing rocks. The article presents the results of research of bituminous sands and
sandstones of the Sheshminsky horizon of the Ufimian tier of the Permian system. Bituminous
sandstones are cross-bedded, finely-medium-grained, polymictic, belong to the greywack group.
They lie at shallow depths - from the surface to 400 m. Bitumen deposits have a lenticular form
and lie in the form of a layer and associated with positive local structures in the Ufimian
sediments. The article deals with the issues related to the distribution of cementation zones in
sands and sandstones of  bituminous deposits,  mechanisms for  the formation of  carbonate
cement and the reasons for its heterogeneity in the profile. Taking into account the nature of
the cement, degree of cementation and bitumen saturation, we have identified three groups -
tar sands, bituminous sandstones and bitumless sandstones. In the occurrence of lithotypes is
noted vertical zoning. The horizons of loose bituminous sands tend to the upper sections of the
deposit, and strong cemented sandstones predominate in its lower areas. Lithological zoning
could arise as a result of cementation of rocks below the zone of water-oil contact. Its causes
may be associated with tectonic restructuring during the formation of the bitumen deposit. To
clarify the reasons for the irregular lithological heterogeneity of the Sheshminsky horizon, we
reconstructed the conditions of sedimentation of the Sheshminsky bitum-containing sandstones.
A paleotectonic analysis of the current section at the boundary of the Ufimian and Kazanian
deposits was carried out using the method of paleotectonic profiles. The obtained conclusions
indicate that the formation of bitumen-containing structures occurred for a long time under the
influence of vertical tectonic movements. The displacement of the cementation zones caused
the lithological heterogeneity of productive horizons.
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